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Opinion of the Commission on the amendments proposed by the European Parliament to the Council’s 
common position on the proposal for a Council regulation (EC) amending Regulation (EEC) No 684/92 on 
common rules for the international carriage of passengers by coach and bus (presented by the 
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